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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
La session « neurologie ge´ne´rale » sera introduite par le Dr
Philippe Gallien de Rennes, spe´cialiste de la prise en charge en
MPR de la scle´rose en plaques. Il nous parlera de la place du
re´entraıˆnement a` l’effort dans la SEP. D’autres communications
orales aborderont certains aspects de la prise en charge de ces
patients. Il s’agit d’une session dont le the`me est large et les autres
sujets seront tre`s diversifie´s autour aussi de la myopathie de
Duchenne, la poliomye´lite, la neuropathie diabe´tique et les
tremblements.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.5092. Version anglaise
The neurorehabilitation session will be introduced by
Mr Phillippe Gallien, PRM physician specalist in multiple
sclerosis. He will talk about the place of physical training in
multiple sclerosis. Other oral presentations will address certain
aspects of the management of these patients. This session has a
broad theme. Diverse topics will concern among others
Duchenne muscular dystrophy, poliomyelitis, diabetic neuro-
pathy and tremor.
